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（附表）　スコット製紙会社の小売セールスマンの職務分析
1　スコット製品の販売
A　小売販路より新規注文をとる。
　B　小売販路より継続注文をとる。
H　スコット製品に対するサービス
　A　小売販路へのマーチャンダイジングのアドバイスと援助。
　　1　　1≦東　咀旨導。
　　2　実地説明の計画と指導。
　　3　スコット製品についての販売店援助（特殊の陳列スタンド，価格
　　　カード，折込み票のような視覚教育具をふくむ）。
　　4　注文先への配達。・
　B　間接顧客からの蕪聞やビラによる広告，プロモーション方策
　　の獲得（取引上の特徴を会社の広告キャンペンと調整する）。
　C　最有利なScott再販価格について小売店の顧客と協議する。
皿　日常の職務
　A　訪問と結果を毎日記録し，支店に対し報告書を郵送。
　B　製品や主要競争商品の販売記録を選択し，保管し，各ルート
　　毎に定期的にまとめる。
　C　毎日支店に注文書を送る。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔以下筆者省略〕
〔出所：マッカーシー「ベーシック・マーケティング」1960，506頁〕
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（附表）　Lindstrom製粉会社の小売セールスマン職務記述書
（小売セールスマン）　　　　　　　　　　　　　販　売　部
一般的職責
　　支店長や（あるいは）パッケージ・セールス・スーパーバイザ
　一の指揮のもとで，当社の製品を販売し，商品化し，購買時点広
　告の題材を求めたりする目的で，小売食料品販路と交渉する。支
　店長や（あるいは）パッケージ・セールス・スーパーバイザー
　に，競争的な活動や新製品をアドバイスし，日報ないしは週報を
　これら上司に送る。
任務の明細
　㈹　通常の任務
　　　1　小売食料品店を訪問。　　2　導入販売の実施。　　3　製品の
　　　販売促進。　　4　効果的に各店に購買時点広告の題材を求める。
　　　5　訪問についての詳細な記録を準備。　　6　日報の作成をし，毎
　　　夕，本社に郵送。　　7　週報を毎週本社に郵送。　　8　自動車関
　　　係の週報を，週末に本社に郵送。　　9　会社所有の自動車の保存と
　　　管理に責任をとる。　　10　支店長や（あるいは）パッケージ・セー
　　　ルス・スーパーバイザーに競争的活動，新製品，価格変化，地域での
　　　企業すう勢をアドバイスする。
　（B）特殊的・臨時的任務
　　　1　販売会議に出席。　　2　時として小売店販売ないしは実地説明
　　　を指導。　　3　協会の会議・会合に出席。　　4　他のメーカー代
　　　表とともに特別のプロモーション業務につく。　　5　新製品の紹介
　　　を援助し，他地域を巡回する。
職位に対する折衝
　（A）内部折衝…支店長や（あるいは）パッケージ・セールス・ス
　　　　　　　　　ーパーバイザー，時として支店の他の職員。
　（B）外部折衝…小売食料品商や各種協会のメンバー，
巡　　回
　会社の自動車による日々の巡回，地域規模（地理上の）により，
　決定される巡回の範囲。
監　　督
　なし。
設　　備
　会社の自動車。
〔出所：フィリップ・コトラー『マーケティング・マネジメント里19671F，496頁。〕
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